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El telégrafo eon !lU laconismo nOll trasmitió el
jueve!I la t.rillte nueva de baber fallecido ell Madrid
llUelltro querido amigo y paisauo D. M.riano Araul!
La t.raldora pulmouia que Voco~ dill.J1 antlJif le aco
met.iera con alarooll.ut.e vwl,mcla, hlluía •• l/cilio en
la terrible lucha ent.abl ..da coutrllo uua naturaleza
fnert.e y robust.a, coct.ra IOl! cuidados de la cien.i.





gacetillas, ell primera, tt:ICt:lil ) (UlIrl¡ TIna a
precios tOIl'tIlCi¡"Jalts.
Esquelas de deruncióB u JU im.ra , cuaha
i precios reducidos..
--
vamentp y sin inlerrupción los Sres D. Ha
nuel Gavin, el Excmo. Sr. COIIJe de Xiquena
y pI Excmo, Sr, Duque de Bi,'ona, lodos ellos
consecuellles é ihlslr¡05 polílil'lls adiclos al se
iJor ='a~asla. ha hpchn qUf', Pll VPz de que los
plpclorrs libpr::al,.s 11,.1 r~rtid" df' Jaca con sus
jf'fl";' illdiscutlbles ú la calJf'za, camillariJmos
bailando la polca politica. dando un paso á
cada lado, f1rmt"s ayer, como hoy)' mañana,
ha)'amos riSlO '"euir h"cía nosotros y engro
sal' las filas de nuestra escupla poJilica de
siempre, á eleml"lHos nuevos en el carn
po de la mon:mluía cOl1Stilllciollill. sin
tiendo la grata complace/lcia que supone el
crf'cimierllo de amigos politi('os, por m~s que
su conversión ninguna variante hay; ill'lpreso
ni Jelel'mine I"n lo suce:;ivo, en cuanto al dis
lr'iLO de JaclI se refiere,)a que fuim0510s pri
muas y por elide nos corresponde el derecho
de prioridad, justamento ~anado en el curso
de los sucesos realizados, y que nos permite
asegurar, tn holocauslll á nuestra constancia,
que 110 fuimos a lJinguna parte nueva, por
qlle eslamos donde siempre estuvimos, y otros
SOIl los que hasta nosotros arribaron y en
nueslr~1 t.:omunión viven por ahora. .
Si, PUfOS, nueslra COlIstlHICia ha saturado el
ambiente ele indept'nJencia c&ntonal en que
vivimos, y si esta indeppndencia, digna deser
imitatia 'lor otros distritos, nos ha llevado Il
limitp que sólo pueden alcanzar pueblos ma
yates de edad. sohre los que /10 pesa tutela de
lIill~ún f:!'¡íll"rn, ~ir¡l1i,.ra s¡oa pila hija de rir
Cllll:;13llcia~ (',"j'lllllaltts, ju..w P", qUI' el ele
mf'lllO liul'I',,1 d,.I.\lIu Anq:r/lIl, t':;II·,."hamPlllc
unido á Sil llllil'o l' indi ..culible jt'ff' el l'xce
Irllti;,irno SI'. Ouque ue Bivolla, de ahora
Hlle,",1 )' "ildl pl'lleba de su valer, acudiendo
en 1lJ3Sa il (J¡'positar su sufragio en f.llvor de
nuc,.tros :ln1Í~os los ~res. Gavín, Solano y La
13golllla, candiuatos 3 la Diputación en la pro
"illcia, d<'llIostrando que si 13 unión Lace la
furrza, fuerza invrncible poseemos para con
tl'jllTPsl<"lr toda dil'eeta Ó indi,'eeta idea, acto Ó
he¡'!lo que prctenda inmisc:.Jirse dentro de
nuestra amplí.. imn illdependencia y cOllslante
)' prohada libertad.
iXo dudamos fjtll' así In hal'án todo!' !lUCS
tras <1l1li~n". plle~ ¡¡bOll:l nuesll'a cl)nviccil.in
no ya solo 1"1 preccdcllte de luengos alios, ~illo
la 1I1liún y (jl'meza en que hoy, como siem
pl'C, vivimo~, pensamos)" sentimos los libel'a
le ... Lodos dcl Alto Aragoll.
constancia. en senlido ampliamente liberal,
siguiendo en todo momento los derroteros im·
presos en la política española por el ilustre
hombl'e público Sr. S::agasta,
Jamas en el parlido de Jaca han encontra-
do eco, ni aUII remolo. esas luchas pulíticas
habidas eu el seuo de 1<1 PI'o\Íucia de Huesc3.
romentadas por el elemenlo posibilista antes
de su conversión, lo propio que alimeUladas
por otros ractores polilicos que en algullos
distritos de la misma han medido sus ru~rza'i
en el éxito y adversidad; y es que los monta-
ñeses, firmemente identificados primero con
el COllstallte I!ombre público D. Manuel Ga-
ViII, después con el malogrado Sr. Conrie de
Xiquena '! hoy eon el eximio Sr. Duque de
Bivona, somos de esos ejemplal'es que orrece
la¡aza aragonesa. fuertes y vil'iles en nuestras
convicciones y ami~os sinceros y de Hmlad
de cuanlU personas, en UIIO Ú otro orden,
llevan nuestra I'eprcseillaeión y la asientan
COII cara muy aha y constallcia ejemplar,
NingÍln distrito de la pl'oYincia de Huesca,
que nosotros recordemos, ha venido, en el
suceuer de 105 tiempos, prestando el 'cata-
mienlo que siemprf! en el de Jaca se ha obser·
\'ado, a cuanto ha emanado de la politica fu-
sionista simbolizada en D. Praxedes ~1atcu Sa-
gasta; )" en corroboraciólI de nuestro aserto,
confróntese 1.. lista de representantes lOdos de
la provincia, tanto en Corles como en (Jue;,ca,
:i parlir desde la restauración de la ~Ionarquia,
y COIl ella en la mallO facilmente se vedl que
el partido de Jaca, lo mi:;lUo en la opu;,il;iólI
que cuando el fusionbmo ha regido lus t.!e;,li·
nos de la nación. ha permalleciJo fiel a sus
tradiciollei, enviando :;in interl'upción repre"
senlantes adiclos al Sr. Sagastil, triunfando
siempre que elementos politicos adversos han
luchauo. y pal'a cuyo triunro j:.m:is hemos
echado m¡lIIo de esos recursos tan eu boga de
uniones y pactos con cOlltrarios, ya que el
elemento liberal del AILO Aragón se basta )'
sobra para lIev4r a la práctica todo CU3utO
acaricia ). se propone, siendo enemigo decla·
rada de pactos), servilismos propios tall solo
de espíritus débiles, que buscan en uniones
reprobadas pOI' la nobleza pulítica, ya un me·
dro pel'sonal, ya una basf': de considel'ación y
prestigios que la realidad <.lisia mucho de ad-
judicar.
E'ia COllslancia polílica que siempl'e se ba
ViSLO en los mOnLj¡llieses, nos ha v:.dido el lIic·
t..do de Cantón d~ Jaca, calificativo que, lejos
de herirnos, nos enoq;ullece sobremanel'3, ya
que prueba nuestl'a absoluta y lotal inuepell-
dtncia, solamente limitada en sus manifesta-
ciones públicas y políticas, por el obedecimien-
to leal y sacrificio. si fuere preciso, :i cuantos
aCIl~rdQ5 h.n adopLado las personas que COIl
líLulos sobrados y representación genuina
tienen nuestra confianza y el derecho de ex-
ponernos su manera de pellsar.
Esa nuestra independencia, merced a la
cual nos han represen lado en Cortes sucesi-
REOACCION T AOMINISTRACION, Calle Mayor, !8













SEMANARIO liBERAl YDE INTERESES MORALES l MATERIAlES
SE PUBLICA LOS SABAOOS.uo VI.
Cflinci4,. .~'¡.l 4" 18 ü Fdnro.
'por 100 inl.f!Or. . . • . . . . . . .
• por tOO t1lflrtOr.. . • • • • • . • .
AlIllflizalll. al 4. por .00.. . . . . • . .
AdIlIDU. • • • • • • • • • • , , ,
Clbu de t886, . , , • . , • . . . ,
Id. d. t800. • • . . , , . • • . .
Pilipillu... . . . , . , . • . , , ,
J.CClonu dd Baoco.. . . , . , • , , ,
Id. de la T._.c.len. . • • • . , ,
caJ'lbio .obr. Pub.. , , . . . . . , o.
Id. id. Londre... , . , • • . . .
'por tOO espaiiol eD raril. . , . , . . ,
Aeomp.añlldll de firmeu J 'UD de tendencia .lci.lJ:, ha
idol.. paSlda semana la paraliución impueslI en los mer·
u,los ¡rigueros por el (¡!limo J penisleule temporal de
DIUts J hielos, que ha difieultad~ los traDs~r.les i los
plQI05 de cootrallcióD Ji las e¡taclooes ferrovlar13s
Apesar de e~tas dificultades en Iu. traDUcciones, la pia-
D de Barcelooll ~stiene con firmeu los precios .1e.lOu·
'-la ultiwlI semllna, muy principalmente para las t1nes
-ltriores del candeal de (utilla que soo muy solicitadu_
Ellos mercados caslellanos biD mejorado, naque 00
&" lID, 10ll precios, coDtinuando l. lendencia al alu J la
rt:,isleneia en ceder por parle de la oCerta. Por el contra·
"'" nla pln. de zaragota la Oojedad J l•.calma son l.
D!iU oomillolole.
Aoue.lro almudi DO llega ni UD cahiz de trigo, J no es
fUraco, habida Guenta de que los caminos J veredas todas
de esta eomarca le ball.n poco menos que intransitables,
Mot'imitnto de pob~dp, duran" el me, dt Ftbrml último.
Nacimitntol,_Ub t. Candelaria Gracia Beseós, de Pe-
d~ J Joaquin•. 3. lJomiogo Lacay Perea, de José y Joa·
qUilla. ~. I!milia Gneía, expósit.a. Constancia l.eanle Mur,
de FraoclSllo J Laura. 23. Pedro OrÓ~ Sanehe:t, de Pedro
yJU'II.
De{ullciont,,_DI. i. Sebaatiin Betés Abad, its años. ts.
Trinidad E~cobar Ansó, ai .iios, 7. Eulalia del Arco Lo-
pe,andia, 17 añOJo 9. lIodetla Cl....er GÓmeJ., 10 meses. Mi·
guel ft~pún Torrijos, 82.ños. 13. llamón Galindo CUIUS,
18 años i9. Ooltlrel Gracia, 73 años. to. I~bel cam,o
Barrio, tSO it!. !!l. Pia Galceri. Carnicer, 71S años, 'llS. Cle~
menLe Arbea Jiméne:t, 80 años. !J. Ramón Corto, 6 años,
MOlrimoniol._Juan Tarrau Alcuan J Benita Petri'l. Ara.
16. Fermin l:tuel eallJUI '1 Cri.Una zapatell.arrn.
•
UN POCO DE HISTORIA
Siempre y en cuantas ocasiones hase preci-
sado en el distrito de Jaca hacer Ilarde de sus
sentimientos y aficione:; polí~icas, a oartir des~
de la restauración de la Monarquía por el
m.logrado O. Alroll'o Xli, l. volulltad del
país ba 'feuido significándose con ejemplar
BOLSA
8USCRIPCIONES
Xl( l.cA: Trimestre Vl'u. peseLa.
'gIU: S.mestre !'ISO peset... J 15 al '00.




~ Sdbad•.-5aowa Simplicio, Pablo:J Lucio, y_Sania
1~11· -""'''-¡ Doming•.-l1 tk CuaruIM.-SaoloJ lEmelerio,::Ce-
/tJOlllO, Marino, Titiano.
~ Lunu.-S'Dkl~ Casimiro, Lucio J CaJo.
lS Morlll.-Nuestra Señora de Alriea. sacios Eusebio J
Teó6lo.
6 Miircol',f.-Santol Viclor, OIegario J Cirilo.
7 htlltl.-Santo¡Tomb de Aquino y Santas FelieiLas
y Perpetua .






















Nuestros lectores conoceD, porque lo pnbliCllllos
en el número anterior, el texto íntegro del jlln·
mento que al subir al trono, tieoen que prutar lO!!
soberenos ingleses.
Recordarán también que los repreleotaotes cató-
licos proponíanse llevar el atunto á las Cámaras,~.
diendo ó la snpresión del juramento ó por lo menQ&
tlU modilicación en términos que de él desaparea!-
ran las palabras mortificantes é injuriosaa que Pi!'
nuestra. religión contiene.
La cuestión ha sido llevada al Parlamento adqlir
riendo desde luego uo pequeña importancia. lOO¡
yez que, según vemos en cEl Correo., de quien too
mamad estas notas, además de la pr.testa firmad,
por 22 lorell, enviada en vísperas de la apertura dll
Parlamento, al lord Canciller, que como es sabid~
feune las funciones de presidente de l. alta Cáman
y miniatro de Justicia, apena! comeDzadR,8 las &elio-
nes ha sido ya tratada eu una y utra Cámara
En la de los Comunes, un diputado católico b~
al Gobierno una pregunta respecto á su propóSl~
en este punto. La respuesta dada por elleaderdeli
mayoría fué simplemllnte UDa evalliva, diciendo QIlI
en esta. legislatura no podría preaenta.l'8e el proy
que los católicos deseaban.
El debate tomó más importancia al reprodllcirl
en la Camara de los Lores en la sesión del vierliS
de que daD cuenta los periódicos boy recibidos.
Lord Braye, católico, habia dirigido al gobiem
ua ruego, á fin de que éate preseotara un pr~yedf
de ley suprimiendo el juramento cen que se IDVI)1
el testimonio de Dios Todopoderoso para decl.al1l
que las doctrinal que la Iglesia CalOhca maotlt:f,
no s610 CO[110 solemnes y sagradas, sino como pn:-
cipios vitales, son falsas .•
Al apoyar Lord Braye su moción, manifestó ~~
en atención á la importancia de la materia, nopedi
al gobierno que le conte~ta8e en el acto, lino cuando
hubiera podido examinar deteddamente el asu~
El jefe del gobierno, Lord S.Habary, ¡e apres"
á manifestar que no babia para qll~ aplazar el dt'
te, no deseando dejar dud.. alguna respecto á I~t
teDcionelJ del gobIerno. cTodOtl deploramOl-d~~
el lenguaje en que el juramento está redactado, 1
mucho desearíamos que estuviera concebido eno\~
términos; pero en cuanto á alterar una ley qu.e l'
va, p.in haber suscitado dificultad seria, dO~::cl~
aüoa de duración, y qne (ué primitivamente 1 :'
da e::l elllill de Derechc., e. COBa que no puede
cene sin mny seria consideración. Debemos ~
dar que UDa disposición de asa clase repretleutJ ~
pallioDes, loe sentimientos y las creenClal del/~
blof y que éstos no 8e ban extinguido. DentrO e de
te recinto no son muy poderosos; pero h.y fuetide'
aqw otros litios, donde las controversias que eH
EL JURAMENTO REAL
Y LOS CATÓLICOS INGLES\l
OiscusiOn en el Parlamento.
limpisn cuando la. aguas plnvialll disourr.n por
SU! p.ndientes ratapAs. Lo. moradoras, en gellerl1
pobns d. ellpíritu y d. t!uerpo, s. Alimentau m..l,
se cuidau p.or, d.biéndose lo primero á falta d.
recursos materiales, y lo .egundo , NoaSlZ de UOI.
tración. La única manera de Acabar con la morb¡.
Iidad .n A.~.ro,-d.ciam••l Dr.Oa.t.jón-Itrí,
derruir el pueblo y edificarlo de nuevo.
L. epidemia camina y. í. su término, pero tia
porque hayan desaparecido las ...uus elimatolÓ¡i.
o~~ y ~ntibigiénicas qu. det.rminaTQ.D so ap..r:.
Olon, S1l10 porqu. ya no qu.dan .n .1 pueblo ra~
d. un... ci.n penonu por '\Jfrirlu. En ouaut.o 1'1
o.nt.nar enf.rm., d.jarán de regilltrane calDl
nonol por falta de lllljetol y la .pidemia habrá
oonclnido.
Dijom. tambiéu el senor subdelegado, qu. la llc,
tura d.l artículo ItPueblo que d....p.rece" prodú.
jol. gran impra.iólI, no m.nor qu. Al ..nor gohlr.
nAdor oivil d. Hue.5ca, qu. nada sabia. d. lo Olg.
rrido.
R.snlta probado: que el .stado unitario d,
Agü.ro •• graT', muy eraTe, annque.n lo relati,o
á la .mortalidad, 1... re!erenciae ofioialel r.bajlQ
la! cifra. qu••u .1 artloulo tanta. V.cIS aludido
dában.. como probAblea en virtud d. 1... notillil!
que diariament••e recibíau.
Salí moy complacido de la AmAbilidad del IaftCl
Cut.jón, que oaliticó de humanitaria e.t.. oamp'fa
y qu. di~. el! nna lástima no se iuioiara antlS, plIll
.utoneas qoizá hobiera podido hacer aleo p'n
evit..r la n:pan..ión dela epidemia, boy oali e1t1a.
guida por la razón ..utea dicha. 1I
Como subdel.gado d. medicina de este part.ido
y en "lrtud de órd.n.s recibida. dI la primera
..ot-oridad ni Ti! d. 1.. pro"inda, nu.stro querido
amIgo D. Agust.ín. Castejóu T1sitó en los último.
días de lA p..!ada llamana el pu.blo de Agüero, con
Obj8tO d. in.,.."tlgar lo qu. hubiera de cierto .n lo.
hellbos relatedos pl.lr la prensa aragone9ll relativos
aL estado sanitario de aquella poblaoiüu.
El ilustrado médico ha 'Condensado ene impre.io-
nes en una conversaCló. t.uida con.l Sr. Moriáns,
corrupoolI.l d.l Heraldo de Artlg6n.n Murillo d.
Gallego, qUien las eomunloa al menoionado p.rió-
dlco en la Siguiente forma:
Opin...l Dr. Ca,,¡tejón "qu.••s indud..bll que la
población de Agüero .stá. in.vadida de nrampión,
presentándose .asOI, no 1010 en lo. ni.fi.os, sino tam-
bién en los adulto" aun en 101 que y .. llegaron , 1..
plenitud d. la virilidAJ, d. Jo. que ha tenido oca·
sióu de .sludiar alguno•. Que .risten t.ambién .n
abundancia suj.to. enfermo. dI lÚ.ccionee bron-
quial•• '1 pulmonans, prin.cipal", nnae 1 COD.'-
onencia del aarampión otras_ Qu. aunqu••n m.uor
numero, ha podido apraoiar tAmbiéu IIUjeto. 000.·
val.ci.ntes d. afecaione. h.ríng.... que no se ..tr.-
V. "o..liñcar cAtegórium.nt. d. diftéoricu, pero
que 1D0y bien pUdi.ran s.r di{teroidtl, pu•• en t.I.-
gunoa de lo••ujetos reconocidos ha ..pr-.oiado ru-
toe de falsas membrana'.
La .pidemia com.ozó el día 2 d.l IDe. p....do
con tus caso! fulminant.'lI de sarampi ón y desde
aqu.ll. fecha hasta el 25 han ocurrido- 11 defuD-
oioues segun. lo! datos ~ficialNl. L .. gr ..ndad in-
tríns.sa de 11.1 indicad al af.ocion.s -i.lItdica 1..
mortalida4 que, at.ndid o el núm.ro de habit...nte
(1.200), es utnordin..ri a.
Como CaUIU dI ta~ gravl e.t:ado ...~itario, ..-
nala el temporal crudllimo de m.,..•• I :.10.nte do-
rante todo el mea pasado, y 1...beoll tt.. o..r.noia
de condicioues higuloio.... dI la" 't'ivj.•ndae,.n la.
cuale~ nabitan mat.erialm.Dte haoina dos p.rlon...
yaniauJ... Lu ..U... laoial en .xt;remo, .ólo ..
------
todal partes el pendón Airoso de la lib.rtAd frlat.
á. ella enlutada bud.ra de pantojút<u y ruociona-
rios ....
Era pOBO todo .!lto; t.nia que ler la borla mie
rangrieuta, mis oínlco .1 de'preclo, había que n-
air la batalla entre las espesuras del manigual, no
freute á frente, como luchan 109 hombra. 1. bi.n;
era preciso domioar, aharrojar al IImonstruo del
progra,o lll borrar la" gauotíu del libro de la Oon.-
tltución que nos ba c08tado torrent.l da saugr....
aun más: .ra neo.sarío gobernar con 1.. armas dI
la coacolóa, d. l•.•!Ic1avlt.ud 1 de lA tirAnía.
.!. .80 Toelv. Suvola,
Quiere .ar.1 uflor de hona y cuchillo, el de.pó-
tico feudal qoe ouelga .u las almenas del castillo
las cab.zaI d. 8Uil IlerTOS, la daga que acuchilla
eln pi.dAd lo! más a.ugustos prinCIpio. del d.reobo
públioo. .
y si ant.s &0 con.omó .u obra, Sl enoolltró 8S-
torbo. en su camilloo, él los remvv.rá, slgui.ndo eOIl
la .ob.rbla mirada del invaior la eeoda qu. condu·
•• i l. fortal.za Iltiada por al hambre...
Por el hambre, por el aUJia d.l bi••'ltar que no.
dnora, por la ud de conqui.tl.l y revindioaoión de
ol:estros dareobol boUado.l:l, que S8 pudren an el
fango a.qulroso de uaa domlDaoión impropia d.
Jas ~rlbus atrloanu.
Hay qu. ap.rcibirsl al combata, p.orqnl TI. á ur
deci!ITa la Incba, y .n la demandA I¡¡.n.n que '0-
bral'ivir los unol Ólos otro••
Los corruptores del .i.t.ma ó 101 d.fonsor.s dll
régImen 101 Mancos ó lo. n.gros, los que buscan "1
anhel.n 'la .alvaoión d.l pueblo, ó lo. qu. i. la
lombra de .ubhm.s co.quistas viT.n, m.dran,ore-
c.n y se reproducen oomO los guu.oI en la tumba
J. un héro•.
Dic. á e!t.e propósito un querido col.¡-a madril.-
do qu. no habl.odo 1l0luciÓn liberal, tendremos:
4e~cont.nto, mal.lltar, nue"...dioione. d. la .us·
pen.ión de garantilLl!l, diTorolo elltrl gob.rnan'es y
Kob.ruad08, y .n suma, unA ma~A.nAoion.leu.esta­
do febril qua pued.. hacers. oronleo, determinan-
do una l~cunbl. ao.mia en la patria, ó .ataUar,
prodnoieudo una crlsi. da .su que nO a. reluelven
con cuatro artificios y chirombolo. á hora fiija.
y ei esto es VI "ir, si así pod.mol continuar á
marced de los oaprichol de un gobierno dellpresti.
giado por .us 1.01.08, por IU historia, contrario á ~o.
desaos del país, ,..li.ra ma. que de un puntApIé,
no! hundiue Europ.. en 101 abismos del Estnebo.
AllDBES G.n SUGRÓS
EL ESTADO SANITARIO EN AGÜERO
ACTU,,"LIDAD
VUELTA Á LAS ANDADAS
Se ha resuelto la crisil política romo tenía que
re.oh.rae maudalldo Azcárraga y .stando en can-
d.lero loe conurndora.: eOD.tra la Toluotad na-
oional.
No registra uuutra hi.tori a cont.mporánea un
personajr tau d.!prestigiado eomo Silvala, y Silva-
la vu.ITe á escalar las altura. d.l gobierao por lli
T.ntana, ya qu. entrando por la pu.rta l. hubie-
un. o~strufdo el pA'O la. Toluntades nérgic&8 y
decIdld.s d.l país, barto ya d. sufrir sobre SUI bom-
broa el yugo de esta vergonzo!l. eeola"itud.
No ha .-lido bastante que 18 .ublevara eontra la
políti... liI.,..lista hasta.l adoqoinado d. nue.tus
plazas públicl.l, que Villanrd. tn"iera qu. amasar
con ...ngre unos prllupuestos que dejaron exhaus.
to el bobl1lo de 101 contribuyente., que le oelebra.
le una boda antre principel! mientra. tcoabao á
muerto lIS campana. por 108 c.dá"ere8que "ucum
bieroa bajo el plomo d.l Mau'lr, qUI SI alzu•••
rifl.o!& que d.Q.s~('radam.Il~e le disputaban la
presa.
Con la muerte de Aranft ha desaparecido uoa de
las más brlllautes figuras del perJodllmo .~pañol.
perdiendo su familia un jefe cariñoso y 'OliClto 1
esta comarca uno de SUI má. eot.1l8iur.art bijos.
Nacido en esta. ciudad .1 .fio 1836 aquí puó .u
juventud, basta que bu.eando mi., ancho oampo
don do dar foxpaosión á la. grtandes iniCiativas que
germinaban en eu hcnudo eeubro ., que y. prlO-
cipiabu. á traducin& por una pluma gallarda y
ele¡ante, marchó á Madrid, en cu11. .UUiye~~ld.d
termlDó liD ••rrera de abogado, al IInsmo tiempo
que daba priuipio í. ot.ra mL! 11••.11. d. azl.fe, y 80
cuyas tremenda! ,. lord ... luch.. babí. d•.•gotar
el fósforo d. SUI privilegiadas f ..('ult.de~ Intelec·
tual.. para colocar 8U nombre i. la altura d. los
que, en la última mitad d.l paudo siglo, más han
• nalt.Cld. el p.riodi.mo upall.ol.
La agitada vida d.las redacoiones le lubyugaba
y ne compnndíala nisto.ncla ain.l eontoinuo ba-
tallar d. la pren ....
Fué republicano de corazón y á la propaganda
y al triunfo ae SUI arraigados idul.s conl&gr6 to-
das IUS actividad.s y en~rgias.
Alumuo todavía en JI. Uui ....rtidad d. Zaragoza
colaboró, en uni6n del ilustra rapublico O. Joa·
quín Gil Berges y otro••ntusiast.as montall.au.!', .n
"El Dem6crata Aragonés n que en aquella épo... se
publicó en la capItal da la región. Má, tarde, eo
1860, fundó en Madrid con Fernando Gonzál~z,
MereJo, Nogués y ot.ros liLa Nueva E,paaa" que
hiZO UllQ. vivIL campana I'n favur d. la Uuióu Ibé-
rIca y d. las doclrlul.I5 democráticas. P.riodista
"la modarna el....ó llEI Impanialn á eovidiabl.
altura. 'l'oda"ía I!e recuudan. con admiración sus
lau cetebradas campañas alIado de 10/1 aoldados de
111. lib.rtad eu el Nort., qu. valieron al popular
diario .1 duplicar eu poco tiempo .u tirada. A su
inlliligencia y l..boriosa actividad d.be 11 EL Libl-
ral ll .1 .uado fivreciente en que boy ~e encu.ntra.
E;¡criblr la hllltoria d. O. Mariol.uo .6.raus sería
bacer la hIstOria de 1.. tratuformu¡óu y progn!o
del perlOdumo .spañ,ol duraote .1 último medio
"iglo.
ilacía alguno. ionOS qua Araas había dejado de
sar miembro acti vo del veriodi.mo; pero no por ~S'
to dejó de ser .iempre, en todo mom.nto, entusias-
ta de la Prenlll..
Aunque alejad.. desde la juventud de .wtllllU país
natal, nunca pudo olvidarlO; 8ielft.pre gnardó pa-
ra él 8U más ac~ndJado carino, S:l8 mi. cara. afec·
ciones, puestas de manifiesto al emplear uaa y mil
veces su vahosa influf'ucll\ en la corte .n pro del
6ngrandeoimumto de estA comarca.
LA MONTA.:9A, que más de unA vez exhornó sus
columolll'l C01.l lo~ trutos que brotaran del poderollo
talento y de la pluma d6 Mariano Araus, llOrA hoy
la pérdIda de tiU ilu,¡tre (:ola borador, como laltora·
ráu s¡ogur&mellte los mucbos parl.u.e" y amigos y
los IllDUffierabl., admiradore. COD qn••n Uta mon·
tefia contaba.
Dascl\osl en paz el iofatigabl. propagandista dI;'
lo~ ideale. demoorá.ticos, elmolltailé~ t!uyo lDagná-
nimo corazóo siempre 1at.ió por .,1ta l!IU quertda tie-
rra montañesa, y sirva de lanitivo .u el jnsto do-
lor que aflije i su di.tiagaida familia la participa.
ción que.u él tomamos cuantos tunmOd la dicha







Desd. hace tres dí... ha mejorado notableOlent.
la temperat.ura, viniendo el deahielo, quefa'for.oi·
do por una casi continuada lluvia, ha Lecho de.-
aparecer la mayor parte d. la nia.,.e que ou.bría
DU"sHO suelo Ea 101:!l montee, mllY prinoipalment.
en la! laderae quó miran al norte, es t.an grande la
cantidad de ni.v. aglom.rada, que para que IIU li·
cuación eea notada, habría de continuar algunos
días .1 prenote tempera!.
Est.ol dia! u "!ita r..alizaudo IIn Hue.¡cil. la. cnn·
centración da los reclut.. de ar¡lIell .. z"na plfLene·
clntel:!l a 109 reemplazo, de 18~9 y 1!KJO que toda-
'fi. quedeban !Iin !Jer deJltina·to. á cuerpos.
Lo" destinaN l. han dispuesto por el ministerio
de la Guerra OOn arreglo a la e~tatnr& y 11.1 oficio
de oado uoo d" {os reclutas, en la forma signi.nte:
Al regimiento de Pontonerol:!l, 25 da la talla de
UD metro seteoieotos diez y superiores; 4, a la com-
pariÍa de Ourero~, talla d~ 1'680 á 1'709 Yda oficio;
á Lanceros del Rey primero de oaballeri"" de gnar-
niciór¡ 6U Zaragoza, 82 coo la estatura de 1'6~0 á.
1'679' al rl"f.l;il1liento del Infante, 203 de r.allas lOfe-
riore~ á I'6~O, y 49 In igoll.s condioiones, al bata·
Hon de Alouufla.
~e destinlLráll además: 6 individuos lÍ. Ceuta, de
estat.nu y condiCIOna para artillería de Plaza; y á
las 1,las L:ananu \!9 f'la iguales .ondiaiones: á la
primera reglón} ló, t1Lmbién para artillería de Pla~
zo
El día '22 del puado falleció en Barcelona la
Sra. D.*' Oarmeo Marro, ouill.Olla e"poll& del ilul-
trado capitan de Ingeniero. D. Six~o Laguua; y el
millmo díe pillÓ también i. mejor vida en e.!lta ciu-
dad la Sr•. D.*' Pía Galcerán Caruieu l anciana ma-
dre polítllJa del veterano teni.nt. coronel del -a.-
gimiento d. GeroDIl D. Ernado Pasuu.l C.lIt.ail.ón.
A ambos queridí.imos amigo. lluest.ros te"imo-
ni amos la parttoipaoión que en su duelo tomamos.
Dicen de Zaragoza que en vi.ta de los precios
altos que han alclLuzado de algún tiempo í e.ta
parta lo! artíoulo", de primera nece'ldad, parece
que entre el elemento militar exist.e la id.a de es.
tablecer uoa IlCooperativa ll , cou objeto de que lal
clase!:l militarel encuentran 'lna mayor economía
en 101 artíoulo•.
El presidente de la .o.iedad IlFuerzas motriell
d~1 río G.illego ll , ha remitido á la aprobacióa del
Gobernador de Zaragoza el proyect.o d. aprove·
ohamieot.o de .guas del cit.ado río ea el punto .0·
uocido por l:Salto del Lobo", litoado ent.re Marra·
cos y Gurna.
Roy !le ha bacho oargo lile la dir.cción de la es·
ouela muoicipal de niñas de asta oiadac., para la
que recientemeote fué noml;)fada D" Andr..a Fa·
tá!, hija de nue!:ltro mny considerado amigo D. Jo-
.é, digno secratarl0 de la J unta pro vincial d. Ins-
trucción pública d. Ru.sca.
Al ft'licilar "'lOcerameote á la distinguida leño·
rita Fati"" feliclt.• mo· tambllju á e",te vecindario
que desde huy coutara en lIU 1:!I1"1l0 con uoa ilul!!trada
prof,ulora qU8 lIag.. a Jaca precedida de lo.. más
hOllrOilos aoteced.ute. 8n la carrera del magisterio.
El domingo próxino, a da llan:o, se .erifi.:ará..l
acto de clalufioaoión y dec:laración da loldado.} d.1
actual reempla~o.
Los mozo. ali.tado! t.i.nen la obligaoión de pre-
nntar.. penonalmente ea dicho acto l para ler ta·
Iladoa y r..onocidol, á meno. que por hallaflle
au!entes, se prellllten á. 101 propios fines aute el
Aynntamien'o de la localidad eo qU.'6 encuen-
tren.
La infracción d. ut. deber importa la declara-
ción de prófugo, á. no IIr que concurra en ell08 al·
gUlla!l de la~ causas consignad.. en el articulo 106
o.1e la l.v de reolutamiento.
En el act.o de la clal'lficaci60 y declaración de
!Ioldadoa, d"'lpués de llamar á cada soldado,!Ia l.
hará la oportuna IOvitaclón para que exponga t.o·
dos lo" motivos que telJga para eXlmlrsa d.1 urvi·
CIO, advlrt.léudole qua no le será admitida ninguoa
n.nclóo, que no alegue eo dicho act.o, auuque
realmente 1. a,ista.
Digno remate d. lo. pandas carnavalel funon
los bailtis dado!l el domingo úl~imo por.l casino
llUnión Jaquesa n en .U!! ,·If"gautl"1I salo ne. y por la
band.. de música en el Saló. del Tea~ro, ya que el¡
les dOlJ fué numeron la concorreoc:a, viéodole
muchu y booitu másearu y reinando .ntn .\1 ..
la más franca e.panlióu y aleería huta hora muy
avauzada.
En el minillterio de la Guerra .e trabaja act.iva-
mente para qu. 16 pueda .fectuar con toda rapidez
el licenoiamlento de los reclutu que lIe hallan en
filal, procedentes del reemplazo delS98.
En virtud dal decreto que en breve ha de publi-
carlel dichos reclutas aaráu envíados á 8US eaaas .1
20 ó el S6 d.l prellnte mea de Marzo.
Por real orden se ha concedido una subvención
de 800 pll8e..... al Ayuntamieoto d. Acumuer para
cr.ar una .lIcuala.
Nótale ya la ul.ividad precuflora de las elec·
oiones de Diputados provlUclalas en e",te distrito
.n .1 que l como ind~cames en números,aot.nore!,
a.piran á la nelecclt6n Duestros qucndl"lmos al\u-
gOl y correligionario, D. Manuel Guín l D. Ma·
Duel Solano y D. Luis Lalaguna.
Por 111 part.ido coo!en'aJor aspira también á ser
reelegido nueatro convecino y part.laular amlge
D. MariaD.o Sánchez-Cruzat.
NUESTRA CARTERA
Un de.graciado acoidente oourrió el martelil eo el
fuerte de Co11 de Ladrones que tiene consternado.
á lo. jefe" oficialelY tropa qua componen aquel
destacamento.
Pareoe IIr qu. el obrero de Administraoión mi-
litar ilermeoegildo LÓpaz. salió del cuartol ya
anoohecido y aproximandos. mal de lo que la pru-
denoia aconseja al borde de uo derrumbadero. dell-
lizó.e lobra el hielo que oubría .1 lIuel0, yendo á
oaer por.1 pre.aipicio en dond!, ~t.endid~ la altura
inman.a del mtemo, debió morir lDltantaneamente.
Su mu.rte ha ,ido moy sentida por sus jefes .,
compallaroll que le querían por so buen comporta-
miento.
--
qu~ inBuencia penonal podrá ejercer sobre los 8UYOS
qUien de tal :nanera abdica de los que deben Fer sus
derechos como exjefe dI'. un gobierno? Desairado por
los 8UYOS, ¿con qué autoridad ha dr iovocar maña-
na l desde el poder, el apoyo de los agenas? Sin em-
bargo, y á pesar de los pesares, el ::ir. Silvela será
llamado al poder.
Esta es la cteeocia general, aunque haya unos
pocos que confíen en la "olu('ión liberal, y lo prUf·ba,
eotre otras copas, el hecho de que el Sr. Silvela esté
ofreciendo carteras l que mucholi le rechazan.
Los inconvenientes de que el l:;r. Silvela se encar-
gue del poder te tocarán pronto. y es Qluy pO~lble
q.ue no baya ner..esidad de restablec~r la normalidlld l
IlIno por el contrario de mantener el actual estado
de cosas.
Los que ven en la venida del Sr. ::iilvela un peli
gro para el orden público, culpan al Sr. SaKasta, de
quieu dicen que no quiere 1'1 poder.
La afirmaci6n es totalmente inexacta.
El ilustre jefe del partido liberal 00 rechaza el po-
der¡ eata dispuesto a sCt'ptarlo aunque ~o se le ocul-
ta la gravedad de los problem..s pendientes; pero de
aceptarlo, ofrecido expontáneameute, á exigirlo, hay
mucha diferencia. Siempre fuE' critt'trio del Sr. Sa-
gasta no rehuir las consecuenCl83 del mando, oi
amilanarse ante los problemas plauteado8; siempre
fué opuesto ó. exigir el poder. El no lo rechaza, pero
hay que ofrecérselo.
Es que no tiene programa-diceo algunos-es
que uo ha expuesto su criterio acerca de los asnntos
que tra~n preocupada á la opinión.
y cabe 80lam;wte ante eUo preguntar: ¿Qué que·
rrán los que eso afirman que diga el ::ir. Saga8ta?
¡No sou bien conocidas las ooiuionell, en materia
economica l de loa hombres del partido liberal que
habían de resolver la cuestión? ¿O ea que aquí ha]
que estar diciendo todos los días lo que !se opina?
En el problema religioso, ¿no ha dicho el ::ir. Sa-
gasta recientemente en uu periódico importante, sin
qlle pudiera atribuírse á éste la iU'fCllCión por cuan·
to el Sr. Sagasta 110 ha rectificadCl, que con hacer
cumplir el Concordato, ~uu él estaba dispuesto a que
se cumpliese, lie resolvena el problema'l ¿Qué St:l pre·
tellde que diga el jefe del partido liberall ¿~e dón.de
puede dedUCirse que no tenga pro~r!'ama DI soluclO'
nes para los problemas pendientes'l
El Sr. Sagasta l que ha sido consultado hoy por
Su Majestad la Relna, se .ha negado á decir á la .sa-
Iida de PalaCiO los consejos expuestos por escnto,
pero segurameote que poco mas, poco menos, habrá
consignado, ampliándolas, sus ultImas dec.;\araclU-
nes, que constItuyen UlJ programa dtl gobierno,
Si después de esto no se le encarga del poder, que
no Ile diga que 10 rechaza; que se dIga qu~ uo se le
ofrece, en 10 que va mucha diferencia.-G.
CARTA DE MADRID
28 dp, Febrero de 1901.
Sr. Director de L~ MONT.l1b.
Planteada oficialmente la crisis, So Msjestad la
Reina. después de estudiar el mt:~orolld.vm que le
entregara el presidente del Consejo ~xphr.ando lOE'
fundamentos de aquélla, ba empezado l&.s cousultaa.
Hasta la hora en que se escribe esta carta, cua-
tro personajes han desfilado por la Cámara regia,
conservadores tres de ellos, los 8rea. Tejada d~ Val-
dosera, Villaverde y Silvela, y ca~a uno ha oplUado
de dit>tinto modo, lo cual da una ldea de cómo anda
el partido cODlII~rvador. . .
El presidente del Seoado, cuya oplnt6n pesa poco
á pesar del cargo elevado que dese~peiia, pero qu.e
ahora merece tenerle en cuenta, Op1DÓ por la contl-
nuacion del partido co:lservador, pero advirtiendo á
la (",,()rona que 108 presidentes de las. Camaras ~tan
siempre á dillpollici6n de S.}d. para formar ga.mete.
O más claro: que de continuar el partido conserva·
dor en el poder éttesea para el consultado ¡para Te-
jada ValdOllera! que es el colmo. porque no ~s. de
suponer que el buen o. Manud Agutrre 10 pidiera
para BU colega el presidente del Congreso.
Tocóle delpués el turno á éste, y el S~. Villav~rde
pidió el poder para ~l Sr. Silvel~. pero 81U me~dlgar
concentradooes, 01 apoyos. DI b~nevolenCt~s. y
mientras esto coosignaba por escrito el presidentE!
de la Cámara popular el Sr. Silvela conferenciaba
Con el duque de 'retuá'n para mendigór lo que Villa·
verde rechazaba. ,
Esto es unanimidad de criterio, y lo demás mu-
llica.
Por otra parte, el presidente del Co~sejo dimi~i.o­
osrio, el bueno de o. Marcelo, arremeha cootra :SIl-
vela y Tetuáu, declarándolos culpables de todo,
principalmente al Sr. SUvela por habt>r abandon~do
el prnler yel Sr. Silvela Ilegaha en su entrevista
con el d~que de Tetuáu hasta hacer el sacrificio de
quedarse él fuera de la combinacióu si el duque
aceptaba cartera' pruidencia.
¿Puede concebirse que un hombre que basta t~l
punto abandona la jefatura y renuncia 1~8 pr~ml­
nrncias debidas á qUien ha ocupado la presIdenCia ~e
Un gobierno, aspire' encargarse del poder en Clr-
CUIlI\aDciali como lu actualel? iQué fuerza mllrai,
• ••
claraci6D rep~n~. existen todavía, ,donde las
emociooea que lDdu::a DO bao desaparecido.
..\ott".I de proponer l~ refor~!l de la ley, con t~da
la aiiCUlión que traena consIgo, debemos conslde-
ror ~olSta qué punto eti conTeoleote encender de
DueVO plSiOOt8 dormidu en este momeoto~ por .uoa
cuestión que DO es urgente, y con toda lI~ocerldtld
deseamos qUl' DO lo sea durante nuestra vlda.~
Respecto al procedimiento, añadió, que de loten·
tarse la r.forma, debía la iniciativa ~tir de la Cá-
mara de los Comuue&, donde ya se habla hecho una
declaración semejante ~ la que él acababa de for-
mulato .
El conde Spencer, gnn sell.or pr~te&~nte, exvl·
rey de Irlanda, dij~ q~e no era partldan~de que el
juramento se IUprImlese, pues era preciso que el
rey de Inglaterra fuera aiempre prote&?~te, pero
qU6 no veia inconveniente en que,s~ bupnmlerau las
{rases mortificantes para 101 catohC08.
Respecto ¡\ In dificultades ~e orden parla';leota-
rio mencionadal por lord Sahibury, DO crela que
fueran mayores que las que pudo suscitar en 1861
el nombramiento de lord Canciller de Irlanda hecbo
á favor de uo cat6lico. Fué preciso también entono
ces lDOth6car la ley, para lo cual no bubo en el Par-
¡ameuto grave. obltaculos, .,. en cuanto al resulta-
Jo, él, por lo mismo 1ue era protestante, y q~e en
aquella época eae virrey de Irlanda se comp~acla en
manifestar que había !Sido altamente benefh:loso pa-
ra la administración.
Habló después lord Berriea para proponer ~ue se
non..brase una comisi6n, compuesta de catóhcos '!
protestantell de la cual formase parte el Arzobispo
de CIDtel'bu~y, y que esta redactase la fórmula del
juramtnto, aiia·Hendo que el te~to ~ctu~l no solo e.s
ofensivo para gran número d. subdttos lDgleses, SI·
no hasla para parientes próximos del rey de. ~n~la­
terra, como lo 80U 108 individuos de la familia 1:D-
perial Tusa. .. ..
Por ultimo, el autor de la proposICl6n diJO que por
lo menos podría en vez de juramento, dejarse el
texto actual en l~ forma de declaración, con Jo cual
perderill el carácter religioiio. .
A egta nue\'a proposici6o nada contelto lord Sa·
Habury, '! 18 Cámara pasó á ot~o asunto. .
Tal e. el esta.:fo de esta cuestión que por IU IlIdu·




































































SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre lo. ramo. de NUio. y JÓvene., "ida, MlxtOI,
Obreros y Populares de previlión.
GUARNICIONERÍA
P'~ft~ U (ilWJt\R~SM:"
Se han recibido bacalaos frescos
y superiores de Escocia, Islandia y
Truchuela.








En la lle Julio Pueyo GastlJ, plazn de San
Pedro, número S, esquina a la de S.mta Oro·
sia, se hacen toda clase de encar"os rereren-
tes á di~ha industria, r.on el mayl)or esmero r.
eConomll.
Las tarifas de cuotas de La Previsión Paternal po·
leea, entre otra.s ventajas, la muy principal de ser
la. mtUecon6mlca, tfttr~ toda. ltU «JlIoeidal.
Dom1cilia social: Carmen, 25, Kadrid.
Elta Sooiedadl en a all.o., ha contratado .ólo n
el ramo d. Jóven.. , niftol, OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS.
. B:e0ientemente ha pagado un .¡niedro, por falI.-
Olmlento, d. CIlfCO lUL PI':8BTAS, enando el uagando
no había .atiet.cho máa que a~amta pu~tl",
. ~ara más ampliu y detaUada& uplioaoioDe.., di-
nglrse al delegado en ute partido SERAPIO SEGU-
RA GAVI., Palma, al Jaca.-Prolpectoe ¡rati•.
.O~sde el 15 de Enero ba quedado abierla.1
pu.bloco en la calle ~Iayor. número 18. plant.
baJa, donde se hallarán géneros de todas cla·
ses tanto para paisano como para militar,
eclesiástico. en condiciones muy ventajosas por
su economla y conrección con arreglo al últi·
mo figurín de la moda.
del>prendido de la mBDO de su madre y caído á cor·
tisirna t!istancia del coche que conducía á 101 tore-
ros. Uoo de ell08, el matador, }viendo el inminenUl
peligro que corría la pobre criatura, con riesgo de BU
propia Vida, se arrojó del carruaje, teniendo la for-
tuna de cogerla en tI momento tu qu" 18I:roedaa
del coche iban á aplastar su tierno cuerpecillo, y se
la llevó á su madre, que presa de uoa horrible con·
vnlslón, no podía dar un paso.
Las manos de la niña.: contraídas por el terror,
habían6e agarrado con fuerza al rico capote- de pa·
seo del torerO. Un soberano pensamiento de sublime
caridad iluroinó la mente de aquel hombre. y del-
prendi<!ndos8 de la alhaja y deJándola entre lu"di·
minutas manos de la niña, la diJO con mateado aeto-
10 andaluz: «Toma, angelito, y que el valor de este
capote ganado con mi aaegre te sirva de dote para
cuando te case~, y depositando un beso en la frente
de la pequeñ;, y eo tanto que la madre le contero·
ro
laba estupefacta, snbió al coche que arrancó al ¡S.
pe de sus briosos caballos, en medio de la deliran-
te ovación que la m:Jltitud tributaba al nliente J
generoso espada, mayor aún que la que habia al-
C3nzado en su larga, peligrosa y brillante vida
tOrera.
FRANCISCO VUOÉI y GUOÓN,
MadriJ 20 de Febrero de 1901.
Imprenta de-Rutino Abad.
O. Pedro 5oIera,.-
real por libra de lo,
OFICIA L DE SASTRE
Iht:e ralla lino que !'epa su obligación. Di-
rigirse a Jo e Sallchez Aso, saslre,
MAYOR, 28.-JACA.
hasta las primeraf! horas de la tarde, por una multi·
tud <Jue 6e pisaba y estrujaba. ansiosa de adqoirir
uu billete para la corrida, pagando por él el doblo
y aun rl triple dl" su ya elevado precIo.
Llf'gó ..1 momento de la fiesta y las puertas de la
plaza dieroll paso á mile!> de las afortuoadas persa-
uas poseedoras del papelito amarillo ó eu(',arnado,
que lea permitía admirar las gallardías y gentilezas
de 106 simpátIcos lidiadores.
Tf'tml~'l la corrida biu iucidente alguno entre una
llUVIa de cigarros y JOS atronadores Kplausos con
que el público rDtu~ias.nado vremiaba la inteligen-
te fat'na de aquello!; bravos toreros, que, subiendl> á
la calesa para ellos preparada, partió al trote largo,
s('g~ldo¡¡ por una nube de chiquillos que los vitorea·
ba 81n cesar,
11.
La c&l1e ile Alcalá, d('sde la plaza de toroa basta
la Puerta del Sol, era uu hormIguero de gente de-
eeOfa dE' prf'''eociar el paso de las cuadrillas, espec-
táculo barato y al alcancl' de todo el mundo.
Oe prouto un grito de horror salió de todas las
gargautas.
Una pobre mujér del pUE'blo, con un niño de pocos
melles eo braZal>, y Ulla oioa de unos tres años de la
mano, atra"E'Sabo. la calle en el momento ell que el
tránsito de carruajes y tranvías era más compacto.
Asustada la niña. por aquella barlilhunda, habíase
CllOC~Lm~ D[ JACA HABORADO~ A BRAZO
MARCA SANTA OROSIA
. !Illl'I/i)¡PÜ(&i!ll<!I <!I</I ~iIlITWi!li!l/i)ll' WJiIlITIT'!
(Sucesor de Angel Jlménez)
CALLE I!EL OARMEN, ¡"SQUlNA Á LA I!EL SOL.
JA.CA.
AVISO
Los obradores de modas y plan-
cbados de
PERIEL HERMANAS
se han trasladado á las calles' Belli-








Han p:lflsdo algunas boras y todavía meencuen·
ti-o conmovido. Mllagrof3IDente escapó con bien del
pl'ligro.
E nll'O o('urrió dI' la siguif'llte maDPra:
1:..' .lía ('~tab¡¡ t'x~llel.dlOo NI el má~ levE' ('pl;ljt' i'e
adH'lli:l t'u 1'1 hllrlz"ute. KI astro rey, orgul1o~o de
su puJerío, pro(ligaba sus rojo3 y deslumbradortfl
ta.\ 1):; ,;obrf'! los alegres vecinos de la Corte.
EH la calle de ~evill3 se eotal:>a UD lDcesante ir y
veo ir .le gPlltes y carru:tjes, un maremagnum que
3turdíJ.. UD digo al caunotQso paleto que vis:ta por
prilllC'ra vez ('..la Ulodt'tlla b¡jbilon a, SIlIO al madri·
11'1'0 puro y upto aco~turobrado delide su infaoCla al
buHi,'lu de la COronada vdla IJp:ode el día autf'rior,
10>0 ('¡nt,·lp,; fijados eu todas las eBqUloas de MiIldrld,
allu u>lab"u una Ct,rritia de tl)ros, magl,ifica. al de·
ril' dI' lo, ufi<'wlladlll", Vut'J- lo,.: ton'ruto erao ¡le lo me-
jor ('IHI <tUi:' cueuta la. tauromwQUla, y lo,.: toros, de
mm·ha..: arrolJas y fiua e,..taOlpa, habían pa~tado las
braviu:! )erbal'l de las piotorel>ca:-: márg"nes del Ja·
rama De ahí que la caliede ~evllla, frecuentada de
ordlllario, se \'iese invadida desde por la mailaua
Especialidad en negros sóhdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Tl'ajcs de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTA.NTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
Se confeccionan prendas tle color
y en blanco con verdadera econo-
mía y perfección.
CALLE DE ECHEGARAY, NúM. 4, 1.0
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
SECCION' DE AITVITCIO.
- DE LA-
Este chocolntc estil cornlHIf'~IO única y exclusivamente con
ITIalf'l'ias vrl'd;lIll'l':lIIll'IIIf> ¡¡lifllenlici~s y estomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. No COlltiplle lIin¡:;lIna suslancia nociva iJ
la salud. El qll(' lo prurbl' se ClIllvtllC'crit dc su riquísim~ cali-
dad con al'l'c~10 il ::.11$ IU·('(·ios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentando sucesivamente un re.ll hasta 8.
Pidase esta mal'ca en los eslaLlecimientos que tengan coloniales, de esta provincia )' al
de Zaragoza.
Dlitl?@SLVo,s:
ZARAGOZA: D. Florentino Fenollo, Coso, (rPllte al Almudí.-Sos:
Rm·:sh: D. José Viesa.-lIuEscA: D. ~alvador Valle.
A 1"5 compradores prra volver ~ vender se les abonará medio
drecios indicados.
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